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宮崎県(内 ?j; 空:~ 2.m 
宮崎市









区分 一般研修 専 門 研 修 特別研修
課 程 一般課程
遺跡保存 先縄文時代 陶磁器 集落遺跡 遺跡測 量 遺跡調1):監 原境考古 遺物保存 埋蔵文化財 特別調査
整備課程 調夜課程 調査課程 課程 基礎諜程 応用諜韓 課程 科学課程 基礎諜担 妓術課程
実廠期日 7月27日~4月22日~
5月288- 7月 l日~9月16日~10月12日~ 10月22日~1月9日~12月3日~ l月25日~ 未定数回
8月29臼 5月2日 6月6日 7月9臼 9月26日 10月21臼 10月28日 1月21日 12月16日 1月29日
定 員 24名 24名 30名 24名 30名 16名 16名 24名 16名 30名 30名
地方公共団 地方公共団 地方公共団 地方公共団 地方公共団 地方公共団 地方公共団
体の埋蔵文 体の埋蔵文 体の埋蔵文 体の埋蔵文 体の埋蔵文 体の埋蔵文 体の埋蔵文
化財担当職 化財担当職 化財担当職 化財担当職 化財担当職 化財務担当の 化財担当職
員若しくは 員若しくは 員若しくは 員若しくは 員若しくは 事桑融自 員若しくは
乙れに準ず 乙れに準ず 乙れに準ず 乙れに準ず ζれIr.準ず 新しくは乙 乙れ』ζ準ず
αコ 対 象る者で、発 る者でー、ー N N N る者で、損1) る者で、調1) る者で、一 H れに準ずる る者・で、 ー
掘調査ゐ在 般研修終了 量の経験の 置の基縫的 般研修終了 者 般研修終 f





集落遺跡の 遺跡の測量 遺跡の測量 研占震境の復た元め 遺物の保存 埋蔵文化財 新しい調査
調査に関す 整備に闘し の遺跡 ・遺 調査研究κに関して必 のうち、 ト
の究自然;造物
に閲して必 行政を担当 研究方法等
る一般的な て必要な専 物の調査研 日 磁器 関して必要 要な基礎的 ラパース視1) 要な保存科 するうえで の知識文は





要知のiζ関研7識4修専とLて門技必術的 記必的録知要に識闘なしと技術の研 妓術の研修 必要な専門 識と技術の の研修 術と知識の て専 技術の研修 .i.tl物lζ|見 る短期間の




宿泊施設 あり " " " " " N " " /1 N 一一(備 考) 各研修課程の開始Hiilr.、実施要項Kよって参加希望者を募集する。
研修期日、定員は都合により変更するととがある。
奈良国立文化財研究所 埋蔵文化財センター
